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Abstract
Nell'articolo vengono presentate le novità sui prodotti, contenuti e servizi che MDL ha ereditato, ampliandoli, dal
Beilstein Information System. Infine, viene fatto il punto sui servizi e novità del Consorzio Italiano per Crossfire.
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Il 12 ottobre scorso si è tenuta a Milano la
presentazione "CrossFire 2000 and Databases -
Roadshow Presentation", con cui MDL
(www.mdli.com) ha presentato le ultime novità
riguardo CrossFire e introdotto i possibili
sviluppi futuri.
Innanzi tutto diamo qualche notizia riguardo i
database presenti in CrossFire in genere e
nell'installazione del CILEA in particolare.
Beilstein, EcoPharm e Gmelin
La versione elettronica di Beilstein
attualmente disponibile contiene tutto quanto è
presente nella versione cartacea dell'omonimo
manuale, dal 1771 ad oggi; inoltre comprende
titoli ed abstract a partire dal 1980, i brevetti
del periodo 1772-1980 (è allo studio l'idea di
riprenderne la catalogazione) ed i dati relativi
ad EcoPharm a partire dal 1995. In cifre
significa la  catalogazione di oltre otto milioni di
strutture, dieci milioni di reazioni,
settecentomila abstract e svariati milioni di
"facts", cioè dati relativi alle molecole inserite
nel database.
Nell'ultimo anno al CIC è stata offerta anche la
disponibilità di EcoPharm, complemento ed
integrazione di Beilstein per le notizie
farmacologiche e tossicologiche delle specie
chimiche catalogate.
Il terzo database disponibile per gli utenti CIC è
Gmelin, basato sull'omonimo Gmelin
Handbook1, contenente dati relativi alla chimica
inorganica e metallorganica, a partire dal 1712.
Oggi questo database contiene circa un milione
e mezzo di composti, novecentomila  reazioni ed
oltre tre milioni di dati relativi ad ottocento
diverse proprietà chimico fisiche.
Dall'anno in corso, inoltre, MDL ha ripreso ad
aggiornare la versione elettronica di Gmelin
(ferma al 1995) e la sua crescita prevede sia
l'introduzione dei dati relativi al periodo
1995-2000, sia quelli relativi a nuove e future
pubblicazioni, con un ritmo attuale di crescita
di circa duecentocinquantamila  composti/anno
che porta a prevedere il raddoppio di
dimensione del database nel corso di circa
quattro anni.
Oltre all'ampliamento dei contenuti, sono già
disponibili gli aggiornamenti del software di
gestione (parte Server) e di interrogazione
(parte Client) delle basi dati.
Beilstein Commander 2000
È l'ultima versione del Client, già disponibile
sia sul sito MDL2, che sul sito CILEA3. Tale
Client, che raccomandiamo vivamente a tutti gli
utenti CIC, introduce una serie di novià
interessanti:
                                                  
1 Ideato dal Prof. Leopold Gmelin (1788-1853),
pubblicato per la prima volta nel 1817, 64 anni prima
del Beilstein Handbook.
2 http://www.beilstein.com/beilst_4.shtml
3 http://xfire.cilea.it/client.html
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 Startup Screen (disattivabile a scelta): una
finestra con messaggi di aiuto per il corretto
utilizzo di Beilstein Commander, sensibile
al contesto.
 Nuova modalità di ricerca: EDS (Easy Data
Search): che permette una ricerca tematica
guidata e personalizzabile.
 Nuova presentazione della scelta tra i
database, più chiara e descrittiva.
 Evoluzione del Display Hits, che introduce il
nuovo hyperlink "LitLink".
 Nuove modalità di export dei dati.
 Possibilità di cambiare il Group Name
(fino a tre volte) tramite il menù Options
senza dover re-installare il Client.
 Help on line del prodotto completamente in
formato HTML .
 Autonom Standard Free installabile con
Beilstein Commander. Unica limitazione del
prodotto è la non disponibilità di
nomenclatura dei composti stereochimici.
CrossFire Server 2000
È l'ultima versione del server, a breve verrà
installata sulla macchina del CILEA. Le
principali innovazioni riguardano la velocità di
acquisizione dati nel colloquio con il Client che,
utilizzando Beilstein Commander 2000, è
dichiarata essere fino a cinque volte maggiore
dell'attuale; oltre a questo, sarà disponibile
anche un sistema di messaggistica dall'am-
ministratore verso l'utente.
Il CIC al CILEA
Concludiamo questa breve presentazione con un
cenno al CIC, attivo ormai da quasi tre anni. A
tale consorzio operativo aderiscono molte
Università e Istituti CNR italiani; la mag-
gioranza di essi accede al database Beilstein,
compresa la sua integrazione EcoPharm e solo
un quarto circa a Gmelin. Nel corso di questi tre
anni l'accesso al servizio ha visto un aumento
dell'utenza sia per numero di ricerche effettuate
sia, soprattutto nell'ultimo anno, per qualità
delle stesse. Infatti, dopo la visibile crescita del
numero di connessioni giornaliere nei primi due
anni, si può notare, dai grafici riportati, come
sia invece cresciuto in quest'ultimo anno il
tempo medio di ricerca (deducibile dagli au-
mentati tempi di elaborazione, indicati come
totali annuali, in secondi, di "consumo CPU"),
indice di maggior complessità, in media, delle
ricerche effettuate. In conclusione si constata
una maggior confidenza da parte utente ed un
uso esperto dello strumento a disposizione.
Questo trend dovrebbe evidenziarsi in modo
ancora maggiore con la diffuzione del nuovo
Client, più flessibile nella formulazione e
personalizzazione delle ricerche.
Con il nuovo anno i sottoscrittori del servizio
riceveranno le statistiche complete della propria
utenza.
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